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A L L Á V E R E M O S 
En este momento no entraba en 
nuestros proyectos, abrir una campa-
ña á la base del monumento al capi-
tán Moreno;pero ante ios cínicos des-
plantes de Heraldo de Antequera, ins-
pirados seguramente por quien todo 
el mundo conoceremos de quebran-
tar la consigna y dedicar á tan im-
portante asunto toda la atención que 
merece, porque de él ha de despren-
derse con diáfanos resplandores la 
verdad, en punto á que se conozca 
de una vez la clase de amor que 
nuestros adversarios sienten por esa 
patria chica, apenas se contraste ese 
afecto con la viva realidad de los 
hechos. 
No vale preconizar á esta noble 
ciudad solamente con los ecos de la 
vana palabrería, porque esos lindos 
ropajes en que se esmera el artificio, 
no bastan á cubrir los arraigados 
sentimientos del corazón, cuando en 
éste solo tienen albergue el egoísmo, 
las ansias pasionales de dominación 
y el inmoderado afán de exhibirse 
con los tonos del oropel y de la f a -
rándula. 
La estatua al glorioso capitán M o -
reno, era un motivo para demostrar 
cumplidamente esos amores por A n -
tequera,de que tanto se ha alardeado; 
y cuando todo el mundo pensaba y 
nosotros los primeros, que habían de 
colaborar en tal obra con los decidi-
dos empeños propios de los buenos 
antequeranos, nos hallamos al cabo 
de los cinco años, con ese miserable 
pedestal de que hablábamos en nues-
tro número anterior, que hoy por 
hoy solo ha servido para enjugar las 
30.000 pesetas de la subvención del 
Estado, amén de las recaudadas por 
el Arma de infantería y de otros do-
nantes, cuya aplicación también ig-
noramos. 
Créanos el semanario conservador 
que esta cuestión no queda así; que 
se hincha como suele decirse; que ha 
llegado la ocasión de aclararlo todo, 
y de que en ello intervengan los fun-
cionarios competentes, que bien pu-
dieran ser, el inspector general de 
monumentos y algún otro delegado 
del ministerio de Fomento, con auto-
rización debida para llamar á capí tu-
lo á las Juntas del capitán Moreno 
constituidas desde el año 1910, é in -
vitarlas á una rendición general de 
cuentas que acuse el destino que se 
ha dado á esas pesetas que diera el 
Gobierno, en número de treinta mil . 
No basta, no, esa sencilla explica-
ción para justificar la demora en con-
cluir la estatua y sobre todo para 
explicar la inversión de los seis mil 
del ala, destinados según expresión 
del Heraldo \ á lo que debían ser». 
El bronce para la estatua en cues-
tión, estaba concedido por el Estado 
al mismo tiempo que la .subvención; 
pero como lo interesante no era 
construir el monumento, sino dispo-
ner de las pesetas, se dieron prisa 
para gastarlas ó invertirlas en lo que 
todo el mundo sabe, pero no en re-
coger el bronce que en aquella oca-
sión eral fácil obtener;. y esperar á 
los últimos instantes del pasado año, 
en que tanto ha escaseado y escasea 
actualmente el expresado metal. Cla-
ro es, que la intención estaba bien 
conocida. No era otra que la de 
procurar que el acto solemne de 
descubrir aquella, no tuviese ocasión 
en tiempos del predominio liberal, 
para ser los conservadores solos, los 
que se apuntaran el éxito, y sobre 
todo para disfrutar por entero de 
esas exhibiciones con bombo y pla t i -
llos, eje primordial de su eterna ob-
sesión. 
El Heraldo podrá decir en contra 
de esto, algunas de sus ruines maja-
derías, pero en la conciencia de to-
dos está, que la estatua del capitán 
Moreno no tiene hoy asiento sobre 
su pedestal, porque los amigos del 
expresado semanario han antepuesto 
sus fines bastardos; los pueriles obje-
tivos de su misérrima condición, á lo 
que constituyendo un beneficio para 
Antequera, debía ser además empe-
ño de honor de todo antequerano. 
No vamos á regatear ni á discutir 
la participación que en las concesio-
nes del Gobierno tengan las perso-
nas que hayan trabajado por la idea 
de perpetuar la memoria de aquella 
abnegada víctima de la independen-
cia de la patria, pero sí vamos á 
ser muy tenaces y por demás exigen-
tes, en lo que afecte á depurar las 
responsabilidades morales y materia-
les en que hayan incurrido los cau-
santes de que no esté terminado el 
monumento al heroico capitán de in -
fantería. 
No cejaremos en la empresa; no 
perdonaremos ocasión de procurar 
que el Gobierno, ó los TRIBÜNA-
LES COMPETENTES, pidan estre-
cha cuenta de la gestión de la Junta, 
y sobre todo de la inversión de esas 
30.000 pesetillas, dicho así con ese 
menosprecio que emplea el órgano 
de los conservadores, porque á nos-
otros nos parece que con tal suma 
había paia pagar lo hecho y para 
tener satisfecho también el importe 
de la fundición de la estatua, que es 
según nuestros informes lo más cos-
toso de ella. Pero es que á mayor 
abundamiento, no se reduce á esos 
seis mil duros lo recaudado para la 
construcción del monumento; sino 
que toda la oficialidad del Arma 
de infantería contr ibuyó á ello con 
importantes cantidades, que según 
CREE el Heraldo, están depositadas 
en la Caja de Ahorros. 
Conste pues, que no pretendemos 
interesar la justificación de las cuen-
tas correspondientes á las recauda-
ciones de éste género , porque la 
digna oficialidad de tan gloriosa Ar-
ma, no necesita est ímulos de na-
die, para velar por la memoria de 
aquel insigne compañero ; pero ten-
gan por seguro que aún resuena en 
nuestros oídos aquella vibrante i n -
terrogación del ilustre capitán gene-
ral de Andalucía, cuando en la tr ibu-
na del paseo Alfonso X I I I , decía á 
sus honorables subordinados: Si los 
hombres civiles abandonaran esta em-
presa ¿vosotros la llevaríais á feliz 
término? Un sí unánime y resonante 
salió de los labios de aquellos pun-
donorosos militares; y confiados en 
que nadie mejor que los compatrio-
tas del caudillo podían interesarse 
por glorificar su recuerdo, deposita-
ron en sus manos aquella obra, que 
aún está pendiente y sin hacer. 
Ultimamente, invitamos al Heraldo 
á que publique en sus columnas las 
cuentas correspondientes; por que 
si no lo hace, formularemos en legal 
forma la denuncia y ejercitaremos 
también la acción popular, si preciso 
fuere. Ahora bien, si todos los afilia-
dos al partido conservador renun-
cian á formar parte de la Junta, con-
fesando su impotencia para llevar á 
cabo la realización del proyecto, 
ofrecemos solemnemente que dentro 
de la etapa liberal será colocada la 
estatua de aquél que, honrando á su 
patria chica, no pudo encontrar en 
algunos de sus paisanos la debida 
correspondencia. 
SECCION POLÍTICT 
¿Luna Pérez cunero? 
El Heraldo de Madrid, publica un 
encasillado por la provincia de Má-
laga, en el que figura el señor Luna 
Pérez como candidato por el distrito 
de Campillos, merced al sacrificio de 
don Fabio Bergamín, hijo del ilustre 
exministro malagueño. 
La noticia no nos extraña, dado 
el proverbial desinterés del prohom-
bre conservador, pero ello, contraría 
nuestras esperanzas de que aquel se 
dispusiera á luchar por este distrito, 
ya que tanto se ufanan en decir que 
Antequera quiere á su diputado Lu -
na Pérez. 
Cuando se cuenta con un arraigo 
como el que dicen; cuando se tiene 
esa seguridad en el triunfo que tan-
to proclaman, no se aceptan sacrifi-
cios de ese orden, porque no hay 
necesidad de perjudicar á quien lle-
va un nombre tan esclarecido como 
el del señor Bergamín. 
¿Qué dirían los correligionarios 
del señor Luna Pérez si se confirma-
se la.noticia de su encasillamiento 
por el distrito de Campillos, respec-
to á esos trucos del cunerismo? ¿Có-
mo podrían justificar en aquél la 
conveniencia de que el señor Luna 
Pérez los representase en el parla-
mento, con la teoría sustentada aquí 
por el órgano de su partido, de que 
el cunerismo es deshonroso? El pueblo 
de Antequera verá ahora, si tal cosa 
llega á realizarse, que todo lo que 
dicen los conservadores de aquí es 
lo mismo; que no tienen más norma 
de conducta que la que beneficie sus 
intereses particulares; y que su amor 
por Antequera no es otra cosa que un 
tópico despreciable; una engañosa 
ficción para encubrir los desordena-
dos apetitos de mando y predominio, 
á que amoldan todas las actuaciones 
de su vida. 
Parece que los estamos oyendo 
decir, que ellos antes que nada cons-
tituyen un partido disciplinado; que 
tienen que acatar las órdenes de sus 
superiores' políticos; que el señor 
Bergamín Ies ha obligado á aceptar 
la fórmula del Gobierno; y que mer-
ced á ello podrá ser diputado por 
Antequera un candidato del partido 
liberal. 
Mucho lamentaríamos que cuajara 
el anuncio del Heraldo de Madrid 
porque sentimos fiebre porque lle-
gue la hora de que se presenten en 
la contienda elctoral y no tengan 
pretexto para encubrir su falta de 
elementos en el distrito y el odio 
africano que le conservan sus paisa-
nos, como representantes que son de 
aquella época de terror de triste me-
moria. 
E l señor León Motta, dice 
que no pagó á los empleados 
municipales el mes de Di-
ciembre porque no era orde-
nador de pagos el día prime-
ro de Enero. 
¡¡Gracioso!! 
De modo que dejó usted en 
la caja 86 pesetas y cinco pe-
rras falsas y les iba á pagar 
si hubiese sido alcalde el día 
uno! 
U R UM10N L l B E R ñ ü 
Hay que ser lógicos 
Leemos en el semanario -indepen-
diente», la gaceíilla que en su último 
número titula y dedica <A1 señor Alcal-
de», y, cuanto más la leemos menos sa-
limos de nuestro asombro. 
Porque hay cosas que no debían octi-
rrirs.ele á un "independiente», á no ser 
que de algo estuviese «pendiente». 
Se lamenta nuestro carísimo colega 
de que los «inhumanos guindillas», in-
justificadamente, cometiesen -^atrope-
llos» contra dos -pacíficos» vecinos de 
esta localidad, y, á renglón seguido, 
confiesa nuestro buen «Heraldo» que no 
eran tan pacíficos aquellos vecinos, 
«vilmente atropellados»,puesto que uno 
de ellos se las estaba dando de -guapo» 
confiado en el revólver que llevaba, 
sin la. correspondiente licencia, y el 
otro «pacifico» habla insultado á los 
«guindillas». 
•Cuando más gracia tiene el autor de 
la gacetilla, es cuando, después de lo 
que dejamos expuesto, se arma de una 
sonora citará, se siente bardo castella-
no, hiende el espacio con una épica 
canción, estilo conservadora, nada de 
independiente, y ruega al señor alcalde, 
con voz apenada por la congoja, que 
no vuelvan á renovarse aquellos días de 
tristísimos recuerdos, ante los abusos 
del poder, ya que en la etapa conserva-
dora todo fué paz octaviana, contento, 
alegría sin limites, en fin, Jauja por 
dentro y por fuera. 
¿En qué quedamos, queridísimo cole-
ga, en que cumplieron los guardias con 
su deber, imponiendo correctivo á los 
que hacían alarde de guapeza, usando 
armas sin la correspondiente licencia, 
á los que promovieron escándalos en la 
vía pública, á los que quieren hacer de 
nuestra ciudad un villorrio digno de la 
gran Atrasandópolis, ó faltaron á su 
deber esos dignos funcionarios por el 
solo hecho de haber intervenido en esos 
escándalos que dicen muy poco en pro 
de toda ciudad culta como la nuestra? 
Porque leyendo y «releyendo* el suelto 
en cuestión, sacamos en consecuencia 
que nuestro colega, ¡se da cada golpe 
en los nudillos con su propia badila! 
Aconsejamos á nuestro colega, ner-
viosillo en demasía, que no lo sea tanto 
en ciertas y determinadas ocasiones, es-
to es, cuando se la dé de independiente. 
Dijimos en nuestro número 
anterior que el señor León 
Motta á pesar de haber pro-
yectado luz por todo el uni-
verso tenía á obscuras á'don 
Bernardo con 11.500 pesetas 
á la cola. 
Y nos equivocamos, pues 
son VEINTE Y UN MSL Y 
PICO. 
L a verdad ante todo. 
Cabildo mieiicipal 
Bajo la presidencia del señor Palomo, 
se celebró la del viernes último. 
Vemos en los escaños edilescos á los 
señores Alarcón, Ramos Herrero, Mu-
ñoz, Matas, Conejo, Cabrera España, 
Berdoy, Gallardo Pozo, Gaitero, Bur-
gos, Jiménez, Luna,'Rosalesv Casco y 
León. 
Sin discusión alguna es aprobada el 
acta de la anterior sesión. 
Seguidamente se procede á dar cuen-
ta de los asuntos que figuran en la 
Orden del día 
Queda enterada la Corporación de 
un oficio referente á asuntos del Pósito. 
Acuérdase adjudicar definitivamente el 
remate de la subasta del arbitrio de ro-
daje, á don Francisco Tapia Fuentes, 
en la cantidad de 22.510 pesetas. 
Se pone á discusión dictamen de la 
comisión de Hacienda, relativo á la in-
demnización que solicita la empresa de 
arbitrios por la supresión de patentes, 
y el señor Ramos Herrero, dice que aun 
cuando tiene firmado el dictamen como 
miembro de dicha comisión, quiere ha-
cer constar que como entiende ilegal la 
forma de pago de dicha indemnización, 
ó sea por minoración de ingresos como 
entiende y quiere el arbitrista, ampara-
do en el artículo 41 de la ley de con-
tabilidades del Estado, salva su res-
ponsabilidad y la de sus compañeros, 
en cuanto afecta á este particular, man-
teniendo por lo demás la procedencia 
del dictamen. El señor Alarcón, como 
su compañero de minoría, entiende muy 
razonada y justa la salvedad indicada, 
y cree que antes de recaer acuerdo de-
finitivo en el asunto, debiera elevarse en 
consulta á la superioridad. 
El señor León se opone á. ello, en-
tendiendo que procede aprobar el dic-
tamen sin modificación ni salvedad al-
guna, y como el señor Alarcón le repli-
que en términos que demuestran un 
buen conocimiento en cuestiones ad-
ministrativas, se pone á votación el 
asunto, aprobándose dicho dictamen 
con la salvedad por parte de la minoría 
liberal en cuanto dicha indemnización 
se efectúe por el procedimiento de mi-
noración de ingresos. El alcalde vota 
con sus compañeros los ediles liberales. 
Se faculta al alcalde para conferir 
poderes notariales al agente del Ayun-
tamiento en Málaga, don Pedro Rosso. 
También se nombra agente en Madrid 
á don José Bretón. 
Terminados los asuntos del despa-
cho ordinario, precédese á los 
Ruegos y preguntas 
A solicitud del señor Ramos Herrero 
se acuerda conceder una subvención de 
25 pesetas mensuales á las Siervas de 
María, con cargo al capítulo de impre-
vistos; colocaren la calle del Rey rótu-
los que indiquen la entrada y salida de 
vehículos que transiten por dicha vía. 
El señor Cabrera España da cuenta 
de la inspección del mercado de abas-
tos, produciéndose con este motivo un 
pequeño incidente entre dicho edil y 
el señor León Motta, porque este dice 
á aquél que antes de entrar en sesión 
díjole cosa distinta de cuanto estaba 
expresando; dando ello lugar á que el 
público se percate de que no existe una 
perfecta armonía de relaciones en el 
seno de ta familia conservadora. 
También el señor Luna muéstrase 
disconforme con el señor Rosales en 
petición que este hizo, relacionada con 
la forma y modo de ejecutar las obras 
municipales, pues mientras el primero 
entendía que debía quedar un vigilante 
ó guardia municipal al cuidado de ellas 
hasta tanto se afirmaban,el segundo en-
tendía lo contrario, es decir, quejo que 
había era que exigir responsabilidad 
al maestro aparejador señor Burgos, por 
las pocas condiciones de afirmado en 
la obra. El alcalde dice que en lo suce-
sivo dará las ordenes necesarias para 
ello. 
El señor Ramos Gaitero pierde el 
miedo, después de permanecer mudo 
una campaña edilesca (4 años) y so-
licita muy quedo, pues parece que el 
miedo de hablar le embarga el ánimo, 
que se pague no sabemos qué cosa, 
pues apenas pudimos oír su voz. Díjo-
le el alcalde quedaría complacido. Se 
aprueban cuentas de gastos y no ha-
biendo más asuntos, la campanilla del 
Presidente, dando por terminado el ac-
to, nos hizo abandonar el salón de se-
siones. 
K. CH. T. 
E l "Heraldo" ruega al se-
ñor Palomo que haga lo po-
sible por que no se renueven 
aquí los días aquellos de tris-
tísimo recuerdo ante los abu-
sos de! poder. 
¡Pero hombre, si ahora es-
tán mandando los liberales! 
Cuando suban los conser-
vadores a! poder entonces 
,,pega" ese ruego. 
CHISPAZOS 
Tenemos el gus to de ofrecer a 
nuestros lectores, copia de una carta 
que por casualidad llega á nuestras 
manos y que consideramos de actua-
l idad . 
M a d r i d , Febrero I 9 1 6 . 
"Querido Pepe; Y a he leido en tu 
p e r i ó d i c o los grandes deseos que t ie -
nes por que nuevamente consiga la 
invest idura de d ipu tado á Cortes por 
ese d i s t r i to , que tú , con un poco 
de e x a g e r a c i ó n t i tu las .tu pat r ia chica, 
y y o digo, sin h i p é r b o l e , que es mi 
ú n i c a patr ia; en ella nac í , en ella se 
ha desarrollado mi infancia y por su 
hermosa r ibera he paseado entre el 
quejido de las aguas de sus arroyue-
los, el s i lb ido de los vientos y el la -
g r i m e o de sus llorones sauces.,. 
"Por todas estas razones ya com-
p r e n d e r á s que m i amor por Ahteque-
ra es superior al t u y o , aunque creas 
que nadie, ni en nada te puede i m i -
tar. ¡Ah! antes que se me olvide; y o 
no sé p o r q u é me parece que el parra-
fito anterior me ha salido un poco 
cursi, por lo que te suplico no e n s e ñ e s 
esta carta y la escondas en el bolsi l lo 
m á s oculto de tu casaca de Jefe Supe-
r io r de A d m i n i s t r a c i ó n , , . 
" V o l v i e n d o á lo de ser yo el d ipu -
tado por Antequera ( j I o seré?) he de 
decir te que aunque tus deseos porque 
lo sea son g r a n d í s i m o s , se me figura 
que no bastan y que era necesario 
t a m b i é n que m i pueblo, m i adorado 
pueblo, en el que y o nací ... en el 
que bueno, (lee otra vez el p r i -
mer p á r r a f o de esta carta) me dé 
sus votos , aunque me parece que 
esto de los votos es un problema que 
se va a resolver sin contar con uno,,. 
" N o se me o lv ida lo mucho que tú 
has hecho por mí , y en mi memoria 
v i v i r á siempre el recuerdo de aquella 
ses ión memorable en que siendo tú 
alcalde, (dentro de dos meses, lo vo l -
v e r á s á ser, te lo prometo) dijistes 
p ú b l i c a m e n t e , que en vista de que el 
Gobierno no me h a c í a caso, era nece-
sario telegrafiar á todo el Gabinete 
i d ó n e o para que me atendiesen. ¡Ya 
ves tú , si esto me s e r v i r á para mis 
electores, pues con esta prueba se 
tienen que convencer de que no ser 
v i r é p a r a conseguir nada pero que 
p ido todo lo que me piden! Aquellos 
famosos telegramas no sabes el efec-
to que produjeron; a don Eduardo Da-
to se le cayeron tres rizos; Saturnino 
Collantes p i d i ó la a n t i e s p a s m ó d i c a y 
S á n c h e z Guerra m a n d ó por tres latas-
de bicarbonato. 
¡Un horror! T o d o sin perjuicio de 
que te hicieran el mismo caso que a 
mí, pero no te apures, que d ía l l e g a r á 
en que nuestro pueblo, (el mío , poi-
que tú . . . ) ut i l ice el pedestal que existe 
en el paseo de Al fonso X I I I , y en 
lugar de poner allí la estatua del he-
roico c a p i t á n , nos p o n d r á n á nosotros 
formando un grupo (no digo e scu l tó -
r ico por que nosotros lo somos) como 
Daoiz y Ve la rde , , . 
j ü h poster idad, q u é t irana eres, y 
c ó i p o dominas a los grandes hombres 
evi tando les cognetan actos reproba-
bies, ante el temor de ser severa-
mente juzgados por tí!,, 
^ Y no te molesto m á s , m i amado 
Pepe; confiemos en la fuerza del su-
fragio como lo hic imos en aquellas 
elecciones que g a n é á Bores; en las 
s i m p a t í a s que hacia mí y sobre todo 
en las que t ú te has sabido captar en 
Antequei a, que con eso y "con el apo-
yo de B e r g a m í n y su h i jo Fabio, te-
nemos las elecciones ganadas. T e lo 
dice, el que lo es t u y o de v e r d a d 
buen amigo, PEPE. 
P o r l a copia. 
PELOTAZOS. 
Criterio inaceptable, nó 
Dice el «Heraldo»,hablando del repe-
so de la Plaza de Abastos, que el señor 
Palomo reconoce que entre Ios-sirvien-
tes y los vendedores de artículos hay 
inteligencias dañosas pára los intereses 
de los compradores y nosotros en ho-
nor de la verdad y de la justicia, hemos 
de decir que el señor alcalde al hablar 
en el último cabildo no hizo alusión á 
esos convenios de que habla el semana-
nario conservador; pero ya que se ha 
anticipado á aventurar juicios, le dire-
mos que hay algo de esos convenios y 
que muy pronto saldrán á la luz pública 
los nombres con quienes han existido 
ciertas inteligencias. 
Y vamos á señalar algunos ejemplos 
para que la opinión imparcial juzgue 
sobre la justicia de las censuras que el 
periódico de la calle del Infante preten-
de lanzar sobre la persona de nuestra 
primera autoridad. 
Llega una doméstica á cualquier car-
necería por un kilo de carne. Aquel día 
se está expendiendo el articulo á razón 
de dos pesetas la unidad citada. Si 
pretende quedarse con 10 ó 20 cénti-
mos, pide 950 gramos ó 900, que le des-
pachan y punto concluido. O de otra 
manera. Pide el kilo completo, se lo 
íian, paga sus dos pesetas y como no 
U R UJSJION LIBERAL» 
es fácil que el kilo vaya en un solo tro-
zo, retira la añadidura; y lo mismo que 
sucede con" la carne, pasa con los de-
más artículos que se venden en el mer-
cado. 
En cuanto á la leche ocurren cosas 
parecidas, pues los sirvientes ó se la 
beben, ó la guardan para su casa, y la 
falta la cubren aguando la especie. 
Muchas veces hemos visto á las ma-
dres de las demandaderas aguardando 
á que estas terminen la compra, para 
sacar de los canastos ya el par de toma-
tes, ya el trozo de carne,ora una lechuga 
de las cuatro que le dieron por una pe-
rra gorda, ó bien la naranjita ó el pero. 
Nosotros queremos que nos diga el 
colega, si ante estas argucias que em-
plea la gente para cubrir sus latrocinios, 
puede ser eficaz la intervención de la 
autoridad, y en tal caso le rogamos nos 
indique los medios que crea útiles para 
acabar con todas estas cosas, pues re-
sulta muy fácil y muy cómodo censurar 
á troche y.moche y no indicar remedios 
para el mal que se combate, como pide 
la crítica imparcial y justa. 
Verdad es . que esto de solicitar de 
los conservadores imparcialidad y jus-
ticia es lo mismo que pedir peras al ol-
mo, porque dichos señores, y en parti-
cular el autor del suelto que contesta-
mos, siempre han utilizado lo ancho del 
embudo, por el cual han pasado abusos 
de los más grandes en esta materia, co-
mo aquel que se llevó á cabo siendo 
alcalde el señor León Motta y que con-
sistía en vender la carne de una corrida, 
con una enorme falta de peso, todo 
porque el expendedor que es miope y 
usa gafas era pariente muy cercano del 
señor León. 
Creemos, pues, que el comendador se 
pierde cuando se le toca al punto de su 
desdichada labor y se le demuestra muy 
claramente que él ha sido el primero 
que no ha dado ejemplo de esa rectitud 
que ahora reclama sin ser necesaria. 
Cuanto se expende en el mercado es-
tá en condiciones de salubridad, sé 
pesa con justicia y se vigila como no ha 
sabido hacerlo el acreditado D. Miguel, 
y si se dice lo contrario es por el vicio 
que ya tiene nuestro «viejo» colega, de 
murmurar y faltar á la verdad. 
Se dice que se va á conce-
der un titulo nobiliario al ex-
alcalde conservador que más 
se ha distinguido dándose 
postín y bombo. 
Proponemos que ese titulo 
sea bautizado con el nombre 
de Barón del Castillo de las 
Vanidades. 
V a r i a s n o t i c i a s 
EL NUEVO OBISPO 
El limo, señor don Manuel González 
García, obispo de Olimpo y auxiliar de 
Málaga, pasará mañana á las nueve 
por Bobadilla con dirección á la men-
cionada capital. 
Comisiones de todo el elemento civil 
y eclesiástico de esta irán á saludar al 
ilustre prelado. 
MEJORÍA 
Se encuentra totalníente restablecida 
de la enfermedad que le ha tenido en 
cama durante unos días, la distinguida 
esposa de nuestro buen amigo el redac-
tor del «Diario Universal» don José Bre-
tón Prellesos. 
Nos alegramos de ello. 
AGENTE 
Nuestro estimado amigo el activo 
procurador de este Colegio don jcsé 
Ramos Herrero, cuya esfera de acción 
en asuntos profesionales va aumentan-
do considerablemente, ha sido nombra-
do agente procurador en esta ciudad y 
su partido, de la importante sociedad 
de seguros sobre accidentes del trabajo 
«La Preservatrice». 
Nuestra enhorabuena al querido co-
rreligionario. 
SUBASTA 
La subasta del arbitrio sobre automó-
viles, coches, carros y demás vehículos 
ha sido adjudicada definitivamente al 
industrial don Francisco Tapia Fuentes. 
Dicho arrendatario ha instalado la 
oficina en plaza de San Francisco nú-
mero 25, siendo las horas de despacho 
desde las 12 hasta las tres de la tarde. 
FALLECIMIENTO 
El jueves 17 del actual dejó de existir 
repentinamente la respetable señora do-
ña María Reina Muñoz, esposa de nues-
tro distinguido amigo don Francisco Es-
pinosa Rodríguez. 
Al sepelio que se verificó en la tarde 
del mismo día, acudió numerosísima 
concurrencia, presidiendo el duelo el 
R. P. Superior de los Trinitarios y los 
hijos políticos de la finada don Manuel 
Cabrera Avilés y don Antonio Reina 
Rivera. 
Descanse en paz y reciba la apre-
ciable familia de la difunta, nuestro más 
senrido pésame. 
EN SAN AGUSTIN 
Desde el día 17 se vienen dando en 
la iglesia de San Agustín ejercicios es-
pirituales para señoras, por el virtuoso 
P. Tibürcio Arnáiz de la Compañía de 
Jesús; y por las noches, santas misiones 
para señoras y caballeros. 
El templo se ve á diario concurridísi-
mo de fieles. 
DE VIAJE 
Ha regresado de Palencia nuestro dis-
tinguido amigo el primer teniente de ca-
rabineros de este puesto don Emilio 
Ortega García. 
—El pasado viernes marchó á Grana-
da don Alfonso Moreno Rivera, quien 
fijará su residencia en la mencionada 
capital. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Recordamos á los contribuyentes que 
para la cobranza voluntaria del primer 
trimestre de la contribución industrial, 
territorial, etc., están señalados los días 
21 al 27 de Febrero para el primer pe-
riodo, y del 10 al 14 de Maryo para el 
segundo. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la simpá-
tica señorita Carmen Vergara García 
para el cabo de esta caja de.recluta don 
Antonio López Espinosa y López. 
El enlace se efectuará en el próximo 
mes de Julio. 
Antes de decidirse á comprar máqui-
na de escribir, debe usted estudiar di-
versas marcas, no olvidando la ,,SUN" 
la cual puede verse y examinarse en ca-
sa del representante en Antequera: Ra-
fael Vázquez, Diego Ponce, 12. 
Imp. de F. Ruíz, Campaneros, 2 
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con ella, dijo Preciosa; y así son, según pienso, los del 
amante, que por conseguir su deseo prometerá las alas de 
Mercurio y los rayos de Júpiter, como me prometió á mí 
un cierto poeta, y juraba por la laguna Estigia: no quiero j u -
ramentos, señor Andrés , ni promesas; sólo quiero remitirlo 
todo á la experiencia deste noviciado, y á mí se me que-
dará el cargo de guardarme cuando vos lo tuviéredes de 
ofenderme. Sea asi, respondió Andrés : sola una cosa pido 
á estos señores y compañeros míos, y es que no me fuer-
cen á que hurte ninguna cosa por tiempo de un mes siquie-
ra, porque me parece que no he de acertar á ser ladrón si 
antes no preceden liciones. Calla, hijo, dijo el gitano viejo, 
que aquí te industriaremos de manera que salgas un águila 
en el oficio, y cuando le sepas has de gustar dél, de modo 
que te comas tras él las manos: ¿ya es cosa de burla salir 
de vacío por la mañana, y volver cargado á la noche al 
rancho? De azotes he yo visto volver alguno desos, 
vacíos, dijo Andrés. No se toman truchas, etc., replicó el 
viejo: todas las cosas desta vida están sujetas á diversos 
peligros, y las acciones del ladrón al de las galeras, azo-
tes y horca; pero no porque corra un navio tormenta, ó se 
anegue, han de dejar los otros de navegar: bueno sería que 
porque la guerra come los hombres y los caballos, dejase 
de haber soldados: cuanto más, que el ser azotado por 
justicia, entre nosotros es tener un hábito en las espaldas, 
que le parece mejor que si le trújese en los pechos, y de 
los buenos: el toque está no acabar acoceando el aire en 
'la flor de nuestra juventud, y á los primeros delitos, que 
el mosqueo de las espaldas, ni el apalear el agua en las 
galeras, no lo estimamos en un cacao. Hijo Andrés, reposad 
ahora en el nido debajo de nuestras alas, que á su tiempo 
os sacaremos á volar, y en parte donde no volváis sin 
confesores: para nosotros se crían las bestias de carga en 
los campos, y se cortan las faldriqueras en las ciudades: 
no hay águila, ni ninguna otra ave de rapiña que más presto 
se abalance á la presa que se le ofrece, que nosotros nos 
abalanzamos á las ocasiones que algún interés nos seña-
len: y, finalmente, tenemos muchas habilidades que felice 
fin nos prometen; porque en la cárcel cantamos, en e 
potro callamos, de día trabajamos, y de noche hurtamos 
y por mejor decir avisamos que nadie viva descuidado de 
mirar donde pone su hacienda: no tíos fatiga el temor de 
perder la honra, ni nos desvela la ambición del acrecen-
tarla: ni sustentamos bandos, ni madrugamos á dar memo-
riales, ni á acompañar magnates, ni á solicitar favores: 
por dorados techos y suntuosos palacios estimamos estas-
barracas y movibles ranchos: por cuadros y países de 
Flandes los que nos da la naturaleza en esos levantados 
riscos y nevadas peñas , tendidos prados y espesos bos-
ques que á cada paso á los ojos se nos muestran: somos 
astrólogos rústicos, porque como casi siempre dormimos 
al cielo descubierto, á todas horas sabemos las que son 
del día y las que son de la noche: vemos como arrincona 
y barre la aurora las estrellas del cielo, y cómo ella sale 
con su compañera el alba, alegrando el aire, enfriando el 
agua y humedeciendo la tierra, y luego tras ella el sol, 
dorando cumbres (como dijo el otro poeta) y rizando mon-
tes: ni tememos quedar helados por su ausencia cuando 
nos hiere á soslayo con sus rayos, ni quedar abrasados 
cuando con ellos perpendicularmente nos toca: un mismo 
rostro hacemos al sol que al hielo, á la esterilidad que á 
la abundancia: en conclusión, somos gente que vivimos 
por nuestra industria y pico, y sin entremeternos con el an-
tiguo refrán: iglesia, ó mar, ó casa real, tenemos lo que que-
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remos, pues nos contentamos con lo que tenemos: todo 
esto os he dicho, generoso mancebo, porque no ignoréis 
la vida á que habéis venido, y el trato que habéis de pro-
fesar, el cual os he pintado aquí en borrón; que otras mu-
chas é infinitas cosas iréis descubriendo en él con el tiem-
po; no menos dignas de consideración que las que habéis 
oído. Calló en diciendo esto el elocuente viejo gitano, y el 
novicio dijo que se holgaba mucho de haber sabido tan 
loables estatutos, y que él pensaba hacer profesión en 
aquella orden tan puesta en razón y en políticos funda-
mentos, y que solo le pesaba no haber venido más presto 
en conocimiento de tan alegre vida, y que desde aquel punto 
renunciaba la profesión de caballero y la vanagloria de su 
ilustre linaje, y lo ponía todo debajo del yugo, ó por mejor 
decir, debajo de las leyes con que ellos vivían, pues con 
tal alta recompensa le satisfacían el deseo de servirlos, en-
tregándole á la divina Preciosa, por quien él dejaría coro-
nas é imperios, y solo los desearía para servirla. A lo cual 
respondió Preciosa: Puesto que estos señores legisladores 
han hallado por sus leyes que soy tuya, y que por tuya te 
me han entregado, yo he hallado por la ley de mi volun-
tad, que es la más fuerte de todas, que no quiero serlo 
sino en las condiciones que antes que aquí vinieses entre 
los dos concertamos: dos años has de vivir en nuestra 
compañía primero que de la mía goces, porque tú no te 
arrepientas por ligero ni yo quede engañada por presu-
rosa: condiciones rompen leyes; las que te he propuesto 
sabes: si las quisieres guardar, podrá ser que sea tuya, y tú 
seas mío; y donde no, aún no es muerta la muía, tus ves-
tidos están enteros y de tu dinero no te falta un ardite: 
la ausencia que has hecho no ha sido aun de un día, que 
de lo que dél falta te puedes servir y dar lugar que consi-
deres lo que más te conviene: estos señores bien pueden 
entregarte mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y nació 
libre, y ha de ser libre en tanto que yo quisiere: si te que-
das, te estimaré en mucho; si te vuelves, no te tendré en 
menos, porque á mí parecer los ímpetus amorosos corren 
á rienda suelta hasta que se encuentran con la razón ó 
con el desengaño: y no querría yo que fueses tú para 
conmigo como es el cazador, que en alcanzando la liebre 
que sigue, la coge, y la deja por correr tras otra que le huye:. 
ojos hay engañados que á la primera vista tan bien les 
parece el oropel como el oro, pero á poco rato bien cono-
cen la diferencia que hay de lo fino á lo falso: esta mi 
hermosura, que tú dices que tengo, que la estimas sobre 
el sol y la encareces sobre el oro, ¿qué sé yo si de cerca 
te parecerá sombra, y tocada caerás en que es de alquimia? 
Dos años te doy de tiempo para que tantees y ponderes 
lo que será bien que escojas ó que será justo que dese-
ches, que la prenda que una vez comprada, nadie se puede 
deshacer de ella sino con la muerte, bien es que haya 
tiempo, y mucho, para miralla,y mirallay ver en ella las faltas 
ó las virtudes que tiene; que yo no me rijo por la bárbara 
é insolente licencia que estos mis parientes se han tomado 
de dejar las mujeres, ó castigarlas cuando se les antoja: 
y como yo no pienso hacer cosa que llame al castigo, no 
quiero tomar compañía que por su gusto me deseche. 
Tienes razón, oh Preciosa, dijo á este punto Andrés; y 
así, si quieres que asegure tus temores y menoscabe tus 
sospechas jurándote que no saldré un punto de las órde-
nes que me pusieres, mira qué juramento quieres que ha-
ga, ó qué otra seguridad puedo darte, que á todo me ha-
llarás dispuesto. Los juramentos y promesas que hace el 
cautivo porque le den libertad, pocas veces se cumplen 
